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Salaisia
kaunistuskeinoja
y. m.
Reseptiä.
D.S.Hector
Hinta 2 mk.
JOHDANTO.
lllosantaen tämän kirjasen //.n osan, toi-
von, että se voisi yhä edelleen vaikuttaa sii-
hen suuntaan, että kosmeettiset ihonhoitoväli-
neet muuttuisivat kotimaisiksi, ja että jokai-
nen voisi tarvitsemansa valmisteet mahdolli-
simman halvalla itse valmistaa.
Uusikaupunki 1919.
Kustantaja.
POMADE dc COMCOMBRE.
(Hiusöljy)
Bensoéister 80 gr.
15 »
Ceresinia (valk.) 5 »
I »
CREME CIRCASSIENNE.
(Hiuspomaada)
Sianrasvaa 230 gr.
Ruusupomaada (ransk.) 100 »
3 »
LenB<le>3ter 239 »
440 »
Alkaniinia o,qi »
VIOL-POMAADA.
(Hiuksille)
Bensoeister 90 gr.
Violextrakti 4 »
Ceresiiniä 6 »
Karvasmanteli-öljyä 1 tippa
3 »
UNKARILAINEN PARTAVAHA.
Vahaa (valkoista) 22 gr.
Ruusuvettä 56 »
Saippuapulveria 11 »
II »
Ruusuöljyä 3 tippaa
Keitetään kaikki yhdessä.
PARTAVAHAA.
Oliviöljyä 38 gr.
Valaanrasvaa 16 »
Vahaa 30 »
!6 »
KRISTALLI-HIUSÖLJY.
Ruusuöljyä (rasvaista) 48 »
V2122N125V22 !5 gr.
Parafiiniä 5 »
24 »
8 »
Keitetään kaikki yhdessä.
ROSMARIINI HIUSVESI.
Kaliumkarbonat 10 gr.
Ruusuextraktia 200 »
Rosmariinispriitä 50 »
Vettä 740 »
SAIPPUA HIUSVESI.
Saippuaspriitä 50 gr.
Vettä 47 »
Glyseriiniä 3 »
I »
HELLERIN HIUSVESI.
(Rasvaista, tukkaa varten)
40 gr.
Vettä 40 »
20 »
Hiusvesi par}ymeerata.an.
EAU DE FEES.
(Suuvesi)
Sedertinktura 50 gr.
13 »
12 »
1 tippa
PISAMAVETTÄ.
Potaskaa (puhdist.)
Borax'ia
Clyceriiniä
Kaliumkloriidia
Sokeria
liuusuvettä
Oranssinkukkavettä
HIUSTEN KAHERRYS-ESANSSL
Kolofoniumia 12 gr.
äpriitä 1.000 »
Parfymeerataan bergamotti-öljyllä ja myskillä.
PARRAN SIDENESTE.
Sulatettua rasvaa 40 gr.
40 »
10 »
ACACIA KAUNEUSAINE.
Saippuapulveria 25 gr.
Boorihappoa , 25 »
ViBinutBul)iiitr2t 25 »
25 »
ALBION.
Kosmeettinen ihonhoito-aine.
50 gr.
50 »
Parfymerattua vettä 50 »
EAU dc HEEBE.
Kauneusvesi.
5 gr.
Ruusuvettä 2000 »
VENUSMAITO.
Zpliitä 100 gr.
Salisyyra 20 »
Borax'ia 20 »
Ruusu-öljyä 2 »
RAYMONDIN HAMMASTIPPOJA.
Puhdistettua alunaa 1 gr.
Eetteriä 40 »
Spriitä 10 »
MENTOL HAMMASTAHNAA.
Kaliumkarbonat 40 gr.
10 »
Saippuapulveria 20 »
! »
29 »
HUULIPOMAADA.
Provence-öljyä 54 gr.
Valaanrasvaa 15 »
(lcelt.) 30 »
Bergamotaöljyä 0,5 »
0,5»
Keitetään kaikki yhdessä.
TAHRAVETTÅ.
(ranskal.)
Kvillajatinktuura 100 gr.
25 »
Eetteriä 100 »
Bentsiiniä 870 »
5 »
LANOLIINIMAITO.
Kauneusaine.
Borax'ia 10 gr.
Vettä 70 »
Saippuapulveria 20 »
30 »
Lanoliinia 70 »
Keitetään kaikki yhdessä, jäähdyttyä
lisätään 800 Fr. musuvettä.
Alkoholivapaita
ViinirsB6ptiä.
Yleiset tarveaineiden valmistukset.
a) Sokurisiirappia, 600 gr. sokuria, 700 gr.
vettä. Käytettäessä sakariinia, vastaa 1
gr. sakariinia 400 gr. «ajuria.
b) Sitruunahappolluos, 25 gr. sitruunahap-
poa. 50 gr. vettä (kuumaa).
vettä.
Sampanja-juoma. 500 gr. sokurisiirappia,
11 gr. sitruunahappoliuosta, 3 gr. samppanja-
esanssia, 2 gr. puhdaskeltaista väriä. Sekoit.
kylmään veteen 2 10— 15 gr. suurta lasia
kohti.
Ananas-juoma. 500 gr. sokurisiirappia, 9
gr. sitruunahappoliuosta, 2 gr. ananas-esans-
sia, 1,5 gr. appelsiini-esanssia, 3 gr. sitruu-
nankeltaista väriä. Sekoitetaan kylmään ve-
teen 5 — 15 gr. suurta lasia kohti.
Alkoholivapaa Punssi. 500 gr. sokeriliuos-
ta, 6 gr. sitruunahappoliuosta, 5 gr. punssi-
esanssia, 1,5 gr, puhdaskeltaista väriliuosta.
Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos 2
litraan. Nautitaan kylmänä.
Kuohuviiniä. 500 gr. sokeriliuosta, 7 gr.
sitruunahappoa, 6 gr. madeiraesanssia, 1 gr.
sitruunakeltaista väriliuosta, 1 gr. aikana-
punaista väriliuosta, 1 gr. kuohu-esanssia.
Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos 2J4
litraan. Nautitaan kylmänä.
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